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ABSTRAK 

Bahasa yang digunalam dalam sebuah tayangan televi.si merupabn 
fenomena yang menarik untuk dijadikan suatu objek penelitian, yaitu "Pemakaian 
Variasi Bahasa dalam Acara Mak Bongki di JTV" karena bahasa im memiliki 
kekhasan atau kamkteristik tersendiri yang lucu, unik, menarik dan berbeda yang 
tidak dimiliki dalam bahasa Jain. 
Penelilian tm bertujuan untuk mendeskripsikan pemakaian variasi bahasa 
dalam scam Mak Bongki ditinjau dari bidang fonologi, morfolo,p, sintaksis, dan 
lebikal. Metode penelitian yang digunalam adalah metode deskriptif kualitatif 
yaitu data yang dikumpulkan bukanlah angka-angka, dapat berupa kata·kata atau 
gambaran ciri-ciri data secara akumt sesuai dengan 81mt alamiah itu sendiri. 
Teknik: pengumpulan data yang digunalam yaitu berupa teknik rekam, teknik 
catat, dan teknik: wawancara. 
Penelitian im berisi tentang pemakaian variasi bahasa pada kajian fonologi 
yang berupa variasi fonem yaitu penambahan, penggantian, serm penggantian dan 
penambaban fonem. Bidang rnorfologi yang berupa penggunaan sufiks -ilya, 
awalan ter· dan ber-, dan penggunaan konfiks di- dan -kan. Bidang sintaksis yang 
berupa pola fmsa yang terpengaruh dengan unsur bahasa Inggris. penggunaan kata 
"mengandung" dan penggunaan artikel "the". Bidang leksikal beruna unsur 
leksikal dari bahasa Jaws baik yang sudah atau belum ada padanan katanya. unsur 
lebikal dari bahasa lnggris dan unsur leksikal dati bahasa prokem. 
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